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INTRODUCTION：
　　　Whenever　one　electroni①computer　may　be　deve1oped，we’are　im－
mediately　confronted　with　the　problem　of　the　most　e倣cient　use　of　the
computer．This　report　on　an　assembler　for　TOSBAC－3121is　designed　fcr
this　veW　pu㎎ose　of　the　TOSBAC＿3100series　which　were　deve1oped亨y
the　TOSHIBA　EL口CTRIC　Co（Japan）m1961
　　　To　faci1itate　the　description　of　this　assembler　for　TOSBAC－3121，at
frst，I　wil1summerize　the　structure　of　TOSBAC－3121and　point　out　the
γαま50勉∂’漱20f　this　assemb1er　in　this　introduction，
　　　TOSBAC＿3121is　a　medium　size　h三gh　speed　e1ectronic　dru㎜computer
with　its　own　machine　operation　code　system．The　main卿emory　consists
of　a　magnetic　drum　that　is　broken　into20bands　as　norma1bands　and
more5bands　as　ouick　access　bands　arromd　the　circumference　of　the
drum．　Each　band　is　broken　into200equa1segments　or　words　both　in
norma1and　in　quick　access　bands　on　which　four　heads　are　arranged　so
that　the　main　dmm　has5，000words　numbered00004999．An　instruction
which　is　devided　into4parts，that　is，operation　code　part（OP－part），next
instmction　part（N＿part），data　part（D＿part），and　index　part（I－part），or
data　maybe　stored　in　each　one　ofthe5，000available　words．When　instruc－
tions　are　p1aced　on　the　drum，they　wi11be　executed　in　order　of　the　ins－
trction　of　next　instrction　part　which　means1始十1％address　system．
These　characteristics　of　machine1anguage　and　two　address　systems　as
this　computer　has　make　it　troub1e　for　any　programmers　to　write　pro－
grams，considering　the　optimization　of　program　with　machine　languages．
Instead　of　usmg　mach1ne　languages　lf　any　programmers　can　make　pro－
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grams　by　using　symbolic　languages　which　are　quite　easy　for　program－
mers　to　memorize　and　if　optimization　of　order　of　instfuctions　can
be　automatica1ly　executed　by　the　machine　itself，the　programmers
may　be　complete工y　relieved　from　load　of　problem　of　assigning　actual
storage　locations　to　instruction　or　quantities　manipulated　by　any　programs．
　　　This　assembler　for　TOSBAC＿3100series　which　I　named　TOP（TOS－
BAC－3100，Optimizing　Program〕is　the　sy皿boIic　assemb1er　as　I皿entioned
above　and　has　the　following　characteristics．
　　　　1．In　the　TOP　system　we　can　use　either　machine　codes　or　symbolic
℃odes　as　operation　codes．
　　　2．We　can　make　a　program　either　in　machine　la㎎uages　or　in
symbo1ic1anguages．
　　　3．Optimization　of－assigning1ocation　to　instruction　is　automatically
executed　so　thatユt　ls　mnecessary　for　a　programmer　to　asslgn　the　next
address　to　instmction　when　we　do　not　add　any　speciic　sequence　to
the　next　instruction，
　　　4．A　progra皿mer　can　decide　the　for㎜of　optimization　on　the　drum．
　　　5．A　programmer　can　arbitrarily　choose　either　No舳αZろ伽ゐor
ρ勿倣α㏄棚ろα〃ゐ．
　　　6．The　TOP　system　can　be　used　for　any　compilers　or　simulation
models、
　　§1．　0PERATION　CODES：
　　　TOSBAC＿3100has　its　own　machine　code　system，one　code　of　which
consists　of　two　deci㎜al　digits（00＿99）but　the　TOP　system　has　symbolic
codes（two　alphanumeエics）and　pseudo　codes（three　alphanumerics）in　ad－
dition　to　those　machine　codes．　If　a　prograInmer　makes　a　prog】＝am，he　can
The　de丘nitions　of　terms　used　in　this　report　are　as　fouows：
L．．．．．　　　Location
N．．．．　　Next　Part
FWA．　First　Word　Address
CON　．．．．．Condition
BE　　　B1ock　End　Mark
享≠．．．．．　　　Space
QB　　　　Q一ユids　Band
D．　　　DataPa工t
OP　　　　　Operation　Part
LWA　　Last　Word　Address
WE．．．．．．．Word　End　Mark
I　　　　　　　．．．Index
NB　　　．．Normal　Band
CB　　　　．．Conditional　BEnd
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use　machine　codes　and　symbolic　codes　at　the　sa㎜e　ti肌e　in　one　pro＿
9「am・
　　　The　cha二racteristics　of　operation　codes　in　the　TOP　system　are　as．
follows：
　　　1．Symbolic　cαies　are　trans1ated　into　machine　codes　in　this　TOPI
assembIer　so　that　any　programmers　are　free　from　r㏄itating　machin　codes．
　　　2　In　one　pro罫am，you　can　use　elther　symbo11c　codes　or　mach1ne
codes，so　that　in　case　of　transformation　from　a　certain　compi1er　into・
machine　languages，operation　codes　are　immediately　translated　into・
血achine　languages　and　it　is　umecessary　to　convert　symbolic　codes　at－
any　inter㎜ediate　stages　from　the　compiler　to　machine　codes．
　　　Form　of　Operation　Codes．
　　　In　order　to　distinguish　among　three　groups　of　operation　codes
（machine　codes，symbo1ic　cpdes　and　pseudo　codes），the　operation　part　of」
the　TOP　system　consists　of　three　a1phanumeric　characters　which　are6
digits　fron1the1eft－most　position　of　a　machine　word（12digits），
Machine　Code
SymboIic　Code
Pseudo　Code
TOP
OP
＃12
WE
　　　　　iWE
LA＃1
：END
WE
　コMachine　Language
　Interna1Code
MSD　　　　　　　　　　　LSD
001112000000
MSD
　　　1332100000000
MSD
2535240000C0
トSD
LSD
　　　One　word　is　used　as　the　OP－part，so　we　have　to　punch（or　write）
the　Word　End　Mark（WE）at　the　end　of　the　OP－part．The　machine　codes
used　in　the　TOP　system　are　as　quite　same　as　those　of　TOSBAC－3100
but　we　have　to　pay　attention　to　the　di任erence　in　structure　of　cbaracters
between　the　TOP　and　TOSBAC－3100；that　is，the　former　is　two　a1phanu－
meric　characters（4digits）and　the1atter　is　two　numeric　characters（2
digits）．
　　　Asymboliccodeconsistsoftwoalphabeticcharactersfo11owedbya
space．Any　pseude　code　consisting　of　three　alphabetic　characters，wil1
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’be　mentioned　in　the　next’sedtion．
　　§2．　ADDI己ESS：
　　　　The　proper　address　of　TOSBAC－3100is　expressed　only　by　an　absolute
－address　consisting　of4digits　but　the　TOP　syste血has　three　expressions
such　as　absolute　address，regional　address6nd　the　absolute　address．As
－any乞ddress　used　in　the　TOP　system　consists　of1word　which　is12
digits，the　address　consists6f6a1phanumeric　characters．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　WE
　　　　　　　　　　　　　Absolute　Address　　　　　＃1234＃
　　　　　　　　　　　　　S・mb・1・・Add・…　lABCDEF
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　WE
　　　　　　　　　　　　　RegionalAddress　　　A1000＃
1．Absolute　Address
　　　An　Absolute　address　of　the　TOP　syste㎜is　as　same　as　the　absolute
address　of　machine1anguage，that　is，al1addresses（000レ4999）on　the
㎜ain　dru㎜and000A－000F　of　the　registers　of　the　computer．A　le壬t一皿ost
position　is　punched　out　with　a　space．If　you　punch（orwrite）the　Word
End　Mark　after　an　abso1ute　address（4numerics　of　alphanumerics），a
space　is　inserted　into　the　right－most　posit呈on．
2．Symbo1三c　Address
　　　Symbolic　Address　consists　of　a　word　which　has　characters1ess　than
6symbo1ics・　But　in　the　case　of　symbolic　address　you　have　to自11the
left－most　position　with　an　aIphanumeric　character．
　　　Examples
　　　　　　　　　　　　　　　WE
　　　　　　　α．　　　A
　　　　　　　　　　　　　　　　　　WE
　　　　　　　あ．　　　ABC
　　　　　　　α　1ABCDEF
　　　　　　　6．　≡A12345
365
52． 1ABC
WE
∫ A1234．
　　　If　a　word　has　characters1ess　than6ムlphanumeric　characters1ikeα
toθof　the　above　examples　except∫you　may　write　a　word　in　any
a1phanumerics．The　expression　of∫is　same　as　a　regiona1address　so
that　you　can　not　use　this　type　of　expression　as　a　symbo1ic　address，
3．Regional　Address
　　　The　regional　address　is　an　address　to　specify　the涜h　address　of　a
certain　region　pre－de丘ned（FWA－LWA）with　an　alphabetical　heading
character　of　this　regional　address．Therefore　if　a　region　has　not　been
de丘ned　before　with　the　pseudo　code　Rigiona1，this　kind　of　regional　ad－
dress　is　treated　as　an　e耐or　in　the　TOP　system．
　　　　The　regional　address　is　expressed　with　one　pre・de丘ned　a1phabet＋4
a1phanumeric　characters．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　WE
　　　　　　　α．　　　A1234
?．
B0012＃
　　§3．丁亘E　STRUCTURE　OF　INSTRUCTION：
　　　A　machme　mstruct1on　of　TOSBAC－3100cons1sts　of12decmal　d1g1ts
which　are　divided　into　four　parts；Opertion　Code　Part（OP＿part），Next
Instruction　Part（N＿part），Data　Part（D－part〕，and　Index　Part（I＿part）．
But　in　the　TOP　system，each　p孤t（OP＿pa肘，D＿part，N＿part　or　I＿part）
conslsts　of　one　word　of　machme　language　that1s，12dec1ma1d1g1ts
The　N＿part　is　norma11y　used　as　an　instmction　specifying　a　next　address
in　TOSBAC－3100，but　in　the　TOP　system，an　optima1address　is　given
to　the　N＿part　in　relation　with　the　nature　of　the　OP＿code　and　with　the
D＿part，so　that　you　need　not　to　give　any　instmction　to　the　N＿part．
Therefore　the　occurence　of　the　N＿part　is　so　litt1e　that　I　change　posi－
tions　of　the　N＿part　and　the　D＿part　in　the　TOP　system．
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　　The　order　of　the　instructions　of　the　TOP　syste㎜is　arranged　in　the
fo11owing　manner：
OP　　WE　　　D－D碑rt　（WE）N－Part（W〕≡：）WE
Id1b
」1。。。d」＿1。。ホ鮎．↓＿1。。。a＝6．bψ
　　If　the　characters　m　the　D＿part　or　the　N－paI1；are6alphanumer1cs，
you　need　not　the　Word　End　Mark　between　the　D－part　and　the　N－part，
　　Let　us　illustrate　the　differeI1ce　between　machine　instructions　and　the
TOP　instmctions　as　fol1ows：
　　　Example：A＋B昌C
　　When　we　make　a　progra血of　A＋B：C，considering　the　optimiza－
tlon，we　have　to　declde　the　addresses　of　A　and　B　in　accordance　with
locations　where　the　progra㎜is　stored，and　with　the　OP＿codes．　Let　us
assume0000to　be　the　initia11ocation　where　the　program　starts　to　be
stored．
　　　N征achine　Instruction
　　　　　　　　L＿part　　OP　　N＿part　　D＿part
　　　　　　　　OOO0　　　　　12　　　　　0004　　　　　0002
　　　　　　　　0004　　　　　13　　　　　0008　　　　　0006
　　　　　　　　0008　　　　　18　　　　　0012　　　　　0010
　　　　　　　　0012　　　XX　　　XXXX　　XXXX
　　If　we　make　the　program　of　A＋B害C　with　the　TOP，our　program
will　be：
　　　　　　　　JACK　＝　OOOO
　　　　　　　　A　　　＝　ADAM
　　　　　　　　B　　　＝　BETTY
　　　　　　　　C　　　≡　CLARE
　　　　　　　　　L＿pa辻　　　　OP　　　　D＿part　　　　N＿pa竹　　　　IdIn
　　　　　　　　JACKwE　　LAwE　　ADAMwE
　　　　　　　　　　　　　　　ADwE　　BETTYwE
　　　　　　　　　　　　　　　HAwE　　CLARE珊　　　NEXY1wENEXT1wE
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　　0nly　if　we　pre－assign　OOOO　to　the　initia11ocatiou　JACK，ADAM　wil1
be　automatically　conve打ed　to　be　O002，and　the　N－part　of　this　b1ock　wi11
be　assigned　OO04with　the　OP　code　LA（2word　Time）．When　a　sym－
bo1ic　program　is　interpreted　into　machine　languages，the　word　order　is
changed　from　L＋OP＋D＋N＋Id，In，of　the　TOP　into　L＋OP＋N＋
D＋In，Id，of　machine1anguage，
　　The　TOP　instmction　is　fo1lowed　by18alphanumeric　characters（3
words）as　remarks．
　　　　　　WE　WE　　　　WE　　　　WE　WE　　　　　　　　　　　　　　　　BE
　　　亭119写　州　　引　　　　…趾・・
」＿鮎 1洲↓一…4一舳十1鮎
　§4．　PSEUDO　CODES：
　　Pseudo　codes　in　the　TOP　system　are　not　codes　of　a　hardware　proper
but　the　codes　to　make　assembling　process　e冊cient　just　as　you　can　see
similar　codes　in　other　computers．The　TOP　system　has18pseudo　codes
as　follows：
1．CBA
2．ABC
3．QBA
4．ABQ
5，　BLA
6．BLA
7．REG
8．EQU
9．SYN
1O．SAD
11．＃＃＃
12．一＃＃
13．ALF
14．COM
15．；＃＃
Conditiona1Band　Availabi1ity
Negation　of　CBA
Quick　Band　Avai1abi1ity
Negation　of　QBA
Block　Reservation
B1ock　Availability
Regiona1
EqlliYaleuCe
S〕monim
Successive　Address
P1us　Data
Minus　Data
AlpI1anumeric　Data
Comment
Comment　End
362
16．HED
17．END
18．IOZ
Heading
Assemb1y　Elld
Input－Output　Zone
　　A：Specifying　Program　Area　on　Drum
　　　Prior　to　assembly，the　entire　dmm　is　available　to　the　program．　It
ls　mvar1ably　necessary，however，to　pre∀ent　an　mtermedlate　assemblmg
process　from　occupying　ce竹ain　dmm　location，e．9．，input・output　zone，
tab1es，data　area，etc．　The　TOP　system　has7pseudo　codes　which　can
b・…dt・…t・i・tth・・…mbl・dp・・g・・mt…yp・・一d・・ig・・t・dp・鵡
of　dtum．
　　　　1．CBA　　Conditiona1Band　Avai1abi1ity
　　　The　pseudo　code　CBA　is　a　characteristic　code　for　TOSBAC－3100
assembler，which　makes　a　band　or　bands　on　the　drum　availab1e　in　order
to　assemb玉e　a　progra岨compact1y．The　fmction　of　this　pseudo　code　is
similar　to　that　of　BLA（Block　Availability）as　mentioned　below，but　there
are　some　d雌erences　between　them．　BLA　makes　a1l　speci丘ed　locations
available　but　CBA　makes　a　band　or　bands　avai1ab1e　and　in　a　case　of　a
restriction　being刮1ed　up，the　next　band　is　automaticany　made　aYailable．
This　pseudo　code　can　not　be　fomd　in　any　other　assemb1ers．
OP　　　　D－Part
CBA　　　　　A
N－Part　　Idh
△A
　　　The　expression　ofλin　the　D＿part　is　as　same　as　an　absolute　address．
Thisλshows　the　range　to　be　optimized　from0000of　the趾st　band一
（0000＿0199）to　a　speciic　band，
　　　For　example，if　you　wish　to　specify　the　range0000to0599to　be
optimized　as　one　block，you　have　to　write　this　speci丘cation　as　follows，
　　　　　　　　　　0P　　　　　　　　　D－Part　　　　　　N－Part　　　　Id　工h
C1B1A茸101・1・；・1・茸．1・，1・1・1・1・
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　　　When　you　write156，325or893in　the　D－part，as　this　pseudo　code
e丘ects　on　an　entire　band，these　expressions　like　156，325　or　893，are
treated　as200，400or1000respective1y．
　　　△A　in　the　N－part　is　the　restriction　of丘nding　optima1condition．As
assembling　goes　on，optima1condition　gradually　becomes　worse　in　certain
available　bands．If　you　wish　to　make　a　progra㎜with　optimality　rather
than　compactness　of　making　your　program，you　have　to　specify　the△λ
in　the　N－par仁．△A　in　the　N－part　is　more　than0000and1ess　than0200，
In　the　TOP　system　this　restraint　works　as　the　counter．If　an　availab1e
address　can　not　be　fomd　after　the　machine　has　pursued　to　ind　an　a▽ai1－
ab1e　address　as　ma町times　as　the　number　of　this　counter（△λ），the
next　band　may　be　made　available．
　　　2．QBA　　Quick　Band　Avai1abi1ity
　　　This　pseudo　code　has　the　same　fmction　as　that　of　CBA，in　the　quick
access　bands．
　　　λin　the　D－part　is　a　mu1tiples　of50and　makes1ocatユons（n×50from
4000）available．
　　　△4in　the　N－part　is　more　than　OO00and　less　than50and　if　this
condition　is丘11ed　up，the　next501ocations　are　automatica1ly　avi1ab1e．
　　　　　　　　　　　　L　　　　　　OP　　　　　D・part　　　　　　　N壬art　　　I∂1h
QlB1A　　　4000＋A △A
For　examp1e，A二2GO，△A＝30
OP D－Part　　　　　　　N－P汕t Id・．h
Q1A1・芸1・1・1・1・1＃茸1・1・；洲茸
　　　In　this　example　the　locations　4000　to　4199　are　the　丘rst　avai1ab1e
1ocations　and30in北e　N－part　is　a　optimizing　condition．
　　　CBA　effects　on　the　entire　drum　but　QBA　effects　only　on　the　quick
access　band・When　QBA　and　CBA　coincide　each　other，the　priority　is
given　to　QBA・When　the　CBA　reaches4999and△A　of　CBA　is　not　yet
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med　up，the　machine　wil1search　for1ocations　which　have　not　been　yet
used　in　quick　bands．When　the　qnick　bands　are　al1used，the　e舐ect　of
QBA　is　cancelled　out　and　assembling　process　goes　to　normal　bands．
3．ABC　　Negation　of　CBA
　　　4．ABQ　　Negation　of　QBA
　　　ABC（or　ABQ）is　the　pseudo　code　cancelling　the　effect　of　CBA（or
QBA）．CBA（or　QBA）has　to　correspond　to　ABC（or　ABQ）．
1・　1幻
　NB　　　　　　　　　　　　NB
（I）　　　　　　　（II）
CBA
QBA
QB
ABC
QB
ABQ
　NB
（III）
　　　If　you　write　ABC（or　ABQ）corresponding　to　CBA（or　QBA）1ike　lI）
and（II），a　normal　band，a　conditiona1band　and　a　qnick　band　wi1l　be
bridged　each　other，but　such　an　expression　as　in（III）is　not　permitted．
When　you　wish　to　ch㎝ge　the　condition△λ，you　can　rewrite　CBA　or
QBA．
　　a）　In　the　case　of　using　neither　CBA　nor　QBA，an　assembling　process
　　　wil1be　scattered　on　the　whole　drum，and　in　an　extreme　case，the
　　　situation　wi11be　one1ike　a　fol1owing丘gure．
359
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Norma］．Ba1ld　　　』
　　　1
Quick
Ba皿d
???
C）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（I）
　　　If　you　specify△λas0，the　function　ot　this　CBA　is　as　quite
same　as　in　the　above　case（I）．
　　　If　you　specify△A　as200，the　band　sp㏄iied　withλwi11be　as－
semb1ed　wlthout　any　blank1ocat1on．　But　optma11ty　of　a　progr；m
is　neglected．
Norma］．Band Q日iok
Ba皿d
d）　　In　an　ordinary　case，
　　QBA　as　some　number，
　　fo11owing　igure．
　　　　（II）
if　you　specity　the△4of　CBA　of　CBA　or
the　assembled　pro餌am　is　stored1ike　the
…＝Quick
＝＝Band
1（皿）
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　　　5．BLR　　Block　Reseπation
　　　BLR　is　a　pseudo　code　which　mak由飢1ocations　from　FWAtoLWA
（hclusive）mavailable．This　pseudo　code　has　two　absolute　drum　addres－
ses　FWA　and　LWA（FWA≦LWA）pmched　in　the　absolute　part　of　the
D－part　and　the　N＿part　respectiYe1y，
　　　　　　　　　　　　　　0P　　　　　　　D－Part　　　　　　　　　N－part
　　　　　　　　　　　　BlLlR茸1FlWlA…　1＃　lLlWlAl
0000くabsolute　address二≦4999
　　　6．BLA　　Block　Availabi1ity
　　　The　expression　of　this　pseudo　code　is　exactly　like　that　of　BLR　ex一
㏄pting　that　it　makes　al1locations　fro㎜FWA　to　LWA　availabie．
　　　　　　　　　　　　　0P　　　　　　　D－Part　　　　　　　　　N－P子rt
B　l　L　l　A＃lFlWlA：；茸 ＃1L1W1A1；＃
　　　7．REG　　Regiona1
　　　REG　is　a　pseudo　code　which　contains　an　a1phabetic　character，pun－
ched　in　the　symbolizer　part　of　the　D＿part，to　be　associated　with　a　block
de趾ed　by　the　termina1dru㎜address（FWA，LWA）．As　in　the　case　of
a　BLR，a111ocations　f土o狐FWA　to’LWA　are　made　mavai1able・
0P D－Part N－Part
Rほl　G 1・、W1・； 1＃ ＃1・1W1・　＃
　　　　　　　　　　　　FWA＝AXXXX
　　　　　　　　　　　　LWA＝　XXXX
For　instance，if　a　region　ofλis　from1000to1299，the　expression　is
　　　　　　　　　　　　　OP　　　　　　　　D－p日rt　　　　　　　　　　N－Part
R　E　G A1O　O　O＃ ＃1299茸
　　肋肋グ
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in　this　region　so　that　if　a　regiona1address　of　a　progra血is　AO055in｛he
above　example，the55th　location　in　the　regionλ，that　is，location1O弘
＝is　the　proPer　address　on　the　drum．
　　B：Pseudo　Codes　on　the　Address
　　　　We　have　three　pseudo　codes　on　the　address，namely，EQU，SYN，and
lSAD．
　　　　8．EQU　　Equivalence
　　　　The　symbol　written　in　the　D－part　is　ass呈gned　the　equi∀alent　of　t亨e
－expression　writteh　in　the　N＿part．The　N＿p趾t　may　be　absoIute，regiona1
伽symbolic．　If　the　N＿part　is　regiona1or　symbolic，it　must　have　l〕ee皿
二Previous1シde丘ned．
　　　　Case　I：The　N＿part　is　abso1ute．
0P D－Part　　　　　　　　　N－PartE1Q1UT1A1R1O1＃121010101＃
TARO　appeared　after　this　pseudo　code　wi11be　assigned　the1ocation2000
in　assembling．
　　　　Case　II：The　N＿part　is　regional．
　　　　　　　　　　　　　　OP　　　　　　　D－part　　　　　　　　　N－Part
E1Q1UT1A1R1O1
Cace　III：The　N－part　is　symbolic．
　　　　　　　　　　OP　　　　　　　D－part
E1Q1UT1A1RlO1
A1O1O10141茸
N－Part
J1O1H1N1
」Vo肋θ：In　the　TOP　system　an　abso1ute　address　is　written　as＃X脳X＃，
and　XXXX＃＃is　treated　as　symbo1ic．
9．SYN　　Synonim
The　pseudo　code　SYN　is　as　same　as　EQU　excepting　that　the
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equivalent　of　the　expression　written　in　the　N＿part　are　addresses
（0000≦N≦4999）on　the　drum，or　addresses　of　registers（OOOA，000B，
000C）・The　ad血ess　defined　with　this　pseudo　code　on　the　drum　is
加ade　mavailable　to　the　pro駆am．The　D＿part　may　be　absolute，regiona1
①r　symbolic．
　　　　　　　　　　　　　　　OP　　　　　　　D・p趾t　　　　　　　　　N－P趾t
S…Y…N　T＝A’R；O：茸111215；01茸
In　the　above　examp1e，an　absoIute　address　is　assigned　to　TARO　and
is　reserved．
肋肋κ
　　1）If　you　do　not　specify　the　N－part　of　the　EQU（or　SYN）this　pseudo
　　　　operation　is　treated　as　an　error．
　　2）　If　you　re－de丘ne　the　EQU（or　SYN），the　previous　deinition　will　be
　　　cancelled　and　the　program　win　fo1low　the　new　deinition．
　　　10．SAD　　Successive　Address
　　　　The　pseudo　code　SAD　is　one　of　the　characteristic　codes　of　the　TOP
syste皿1ike　CBA　and　QBA，and　it　can　not　be　found　in　any　other　as－
semblers．In　the　case　of　over－How，the　next　instruction　is　not　transferred
血om　the　software　to　the　hardware　but　automatically　transferred　to　the
N＋1address　on　the　drum．Therefore　we　have　to　device　this　operation
to　be　included　in　the　assembler．
　　　　SAD　is　the　pseudo　code　which　reserves　any　successive　two　addres－
ses（N　and　N＋1）at　or！ce　as　the　name　of　this　code　shows　us．A　pro・
grammer　has　to　set　this　pseudo　code　before　an　instruction　which　may
CauSe　an　OVe拙0W．
　　　　　Example　1
　　　　　　　　　L　　　　　　　OP　　　　D＿part　　　N＿part
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SAD　　ALPHA　　　　BETA
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AD　　　GAMMA　　　ALPHA
　　　　　　　ALPHA　　　　HA　　　XXXX　　　　XXXX
　　　　　　　BETA　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZZ
　　　　　　　（0VeriOW）
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　　TheD－partofSADisonelocationNandtheN－partofSADis
the　other　location　N＋1．Then　in　the　above　examp1e
　　　　　　　　ALPHA　　＝N
　　　　　　　　BETA　　　二N＋1
But，when　SAD　is　inserted　into　the　pro餌am，if　the　symbol　in　the　D＿
part　of　SAD　previously　appeared，the　symbol1ocation　in　the　D＿part．
Therefore，this　kind　of　risk　can　be　avoided　by（1）placing　the　SAD　at
the　top　of　a　program　or（2）adding　a　new　symbo1to　the　program．
　　Loc．　　　OP
　　　　　　　　XX
　　　　　　　　XX
　　　　　　　　皿
　　　　　　　　XX
　　　　　　　　SAD
　　　　　　　　XX
ALPHA　　　　XX
　D－Part　　　　N－Part
ALPHA
BETAGAMMADELTA
ALPHA　　　　EPSIL
BETA　　　　ALPHA
XXXX　　　　　XXXX
　（I）
In　this　example，EPSIL　does　not　necessari1y　succeed　ALPHA（N）as
N＋1．
　　Loc．　　　OP
　　　　　　　　SAD
　　　　　　　　XX
　　　　　　　　XX
　　　　　　　　XX
　　　　　　　　XX
　　　　　　　　XX
ALPHA　　　　XX
EPSIL　　　　ZZ
　D－Part　　　　N－p肛t
ALPHA　　　EPSILALPHA
BETAGAMMADELTA
BETA　　　　ALPHA
XXX　　　　XXXX
In　the（II），as　SAD　is　placed　at　the　TOP　of　this　program；
　　　　　　　　ALPHA　　＝N
　　　　　　　　EPSIL　　＝N＋1
　　　　　　　　Loc．　　　OP　　　　D＿part　　　N＿part
　　　　　　　　　　　　　　XX　　　ALPHA
　　　　　　　　　　　　　　XX　　　DETA
　　　　　　　　　　　　　　XX　　　GAMMA
35壬
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　　　　　　　　　　　　　　　XX　　　DELTA
　　　　　　　　　　　　　　　SAD　　EPSIL　　　　　ZETA
　　　　　　　　　　　　　　　XX　　　BETA　　　　　　EPSIL
　　　　　　EPSIL　　　　XX　　　XXXX　　　　　ALPHA
　　　　　　ZETA　　　　　ZZ
　　　　　　ALPHA　　　　XX　　　XXXX　　　　　XXXX
In　the（III），if　a　new　symbol　is　added　as　one　step，we　have　no　risk　like
in　the　case（I），
　C：　Pseudo　Codes　Conceming　Data
　　We　have　three　kinds　of　pseudo　codes　as　Data　codes，that　is，＃＃＃，
一＃＃，and　ALF．
　　11．　＃＃＃　　Plus　Data
　　12．＿＃＃　　Minus　Data
　　＃＃＃means　no　pmching（or　writing）in　the　OP＿part．Data　with＃＃＃
or一＃＃consists　of　mmeric12digits　of　alphanumerics．A　location　may
be　written　with　absolute，symbo1ic　or　regional　address．
　　Example　l
　　　　　　Plus　Data
　　　　　　　　　　Loc．　　OP　　D＿part　　N－part
　　　　　　　　　　TAR0　　　　　123456　　789012
　　　　　　Minus　Data
　　　　　　　　　　Loc．　　OP　　D＿part　　N＿part
　　　　　　　　　　JIR0　　　　　　123456　　789012
　　123456789012will　be　stored　into　a　symbo1location　TARO，and
－123456789012will　be　stored　into　a　symbol　location　JIRO．
　13．ALF　　Alphanumeric　Data
　　This　pseudo　code　is　a　code　which　converts　alphanumeric6digits
written　in　the　D＿part　into　numeric12digits　of　machine　language，and
stores　them　into　the　location　speci丘ed　with　the　L＿part．
　　Examp1e：
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　　　　　　　　　　Loc．　　　OP　　　D＿part　　N＿part
　　　　　　　　　　TARO　ALF　ABCDEF
Numer1cs212223242526of　ABCDEF　w玉11be　stored　mto　a　symbo11ocatlon
TARO．Location　and　D－part　may　be　abso1ute　or　symbolic、
　D：OtherPseudoCodes
　　The　TOP　system　has5more　kinds　of　pseudo　codes　like　COM，；＃＃，．
HED，END　and　IOZ，in　addition　to　the　above13codes．
14．COM　　Comment
　　15．；＃＃　　　Comment
　　You　can　write　anything　as　a　comment　after　the　pscudo　code　COM，
which　does　not　effect　on　assembling，but　is　printed　out．　If　you　write
the　pseudo　code；＃＃in　the　OP－part　of　the　next　line　after　finishing　a
comment，this　comment　operation　stops　and　a　norma1assemb1ing　opera－
tion　starts．The　numbers　of　digits　and　characters　of　a　comment　are　not
1imited，but　if　you　miss　either　the　b1ock　end　mark　after　the　comment
cr　do　not　write；＃＃in　the　proper　posit1on　in　the　OP＿part，this　comment
operation　wi1l　not　cease．
Exa互nple：
　　　　Loc．　　OP　　　　D＿part　　　N＿part　　　I　　　Remarks
　　　　　　　WE　　WE　　　　　　WE，BE　　XXXXXX　XX　　　XXXXXX
　　　　　　　WE　　　WE　　　　　　　　　　COM　THIS　IS　A　COMMENT　OF　THE　ASSEMBLY
　　PROGRAM　BY　THE　TOSBAC－31000PTIMZING　PROGRAM
　　　　　　　WE　　WE，BE
　　16．HED　　Heading
　　This　pseudo　code　HED　is　used　to　avoid　duplicity　of　sy㎜bols　when
severa1programs　or　several　sections　of　a　sing1e　program　are　to　be　as－
sembled　togetheL　The　need　for　heading　is　paramount　if　se▽era1persons
have　contributed　to　a　program　or　when　a　program　employs　symbo1ic
ユibraryroutines－Whenyouwish　tocombineλprogramwith3program，
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if　you　have　common　symbo1s　used　in　bothλand3without　any　heading，
you　can　combine　them　together．If　you　add　various　headiDgs　to　various
programs，they　are　assemb1ed　as　di丘erent　programs．
　　　In　the　TOP　system，heading　is　acco㎜p1ished　by　the　automatic　inser－
tion　of　a　heading　character　into　the　right－most　position　of　symbols　having
this　position　b1ank．But　when　an　address　is丘11ed　with6alphanumeric
characters，no　heading　character　is　added　to　this　symboL　Therefore，in
order　to　make　heading　e丘ective，al1symbols　to　be　assembled　have　to　be
1ess　than5alphanumeric　characters．
Example：
　　　In　the　program，
　　　　　　　　　　　　　　　　　OP　　　D・Part
　　　　　　　　　　　　　　　　XX茸T　A　R　O
　　　　　　　　　　　　　　　　XX茸J　I　R　O
Sy㎜bols　TARO，and　JIRO　subsequent　to　the　heading　to　A　is　processed
by　the　assemb1y　program　as　if　it　were　actual1y　the　symbols
　　　　　　　　　　　　　　　　　OP　　　　D－Par亡
　　　　　　　　　　　　　　　　XX＃　　TARO＃A
　　　　　　　　　　　　　　　　XX＃　　J　I　R　O＃A
　　17．END　　Assembly　End
　　　This　pseudo　code　is　a　code　which　terminates　assemb11ng　process．
Any　of　independent　programs　may　be　assembled　in　one　pass，when　you
mere1y　place　the　pseudo　code　END　between　each　program，i．e．，
　　　　Input　　FProgram＿ArEND　FProgmm　Br　ENDrProgra㎜．Cr
“．E．　“E．　BE． WE一“’E．　BE．
　　18．　IOZ　　Input－Output　Zone
　　　The　last　pseudo　code　is　IOZ　which　speciies　the1ocalions＿in　every
10th1ocation（OO，10，20，30，40．．．．．．．．90）from　the　irst1ocation　of　a
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band（OOC0．0200．0400．．．．．．1C00．．．．2000．．．．3000．4000）as　the　I－O　zone
in　a　program　and　makes　them　mavailable　for　other　purposes．
　　The趾st1ocation　of　I＿O　zone　should　be　spec脆ed　by　an　expression
λ（absoユute，regional，or　symbo1ic）of　the　D－part　after　this　code．
OP　　　　D・Part N・Part
λconsist　of5alphanumeric＋1numeric（O～9）and△A　has　to　be　the
丘rst　location　of　I－O　zone，expressed　by　an　absoIute　address．
　　The　mmber（0～9）at　the1eft　most　position　of　the　D＿part　indicates
the　ith1ocat呈on　of　the　I－O　zone．
§5．珊RUM　ALLOCATION　and　others：
　SYMBOL　TABLE
　EQUIVALENCE　TABLE
　AVAILABILITY　TABLE
　OPTIMIZNG　TABLE
　REGION　TABLE
　PSEUDO　OP　ENTRIES
　SYMBOLIC　OP　TABLE
　READ＆PUNCH　ZONE
　PROGRAM　ENTRY
READ＆PUNCH　ZONE
I－O　Zne
4000
垂Oユ0
4020
4030
4040
4050
4C60
4070
4080
4090
from
1000
2000
4500
2700
2501
2550
2600
t0
　1999
　2499
　4999
　2799
　2529
　2599
　2699
4000　＊＊共＊　4G90
3000
Function
Location　（Alph．
OP　code
Data　address
Next　instruction
互ndex
／㎞・
nun1eriC）
　〃
　〃
　〃
　〃
No．of　loc．
　　1000
　　500
　　500
　　100
　　　29
　　　50
　　100
　　　10
　　　　1
Character
〃　　　　　　　18
Location　（Numeric）
Assemb1ed　instruction
　　　　　　　4
〃　　　　　12
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??
NOTUSED
????
??
SYMBOLTABLE
????
EQU］VALENCETABLE
????
咄　　　　　　　　　　　　　咄竃Pse．En豊工自　　　　　　　　　　　　o 咄　　　　　　　帖竃R．丁雷　　　　岨 ????
帖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帖咄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肥姜OPTIMIZING　TABLE嚢嚢SYMBOLIC　ORTABLE……
???
PROGRAM
????
　　　　1　I．　　　　一　　　　［■■一一一一一PROGRAM
O．ZONE1　一　■　　■　■　一　■　’　一　’　1　1　’
　　　　凸　　　　9一一一一一一一一一一宣
?｛??
???
AVA］LAVILn’YTABLE
????
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SY〕MBOLIC　OPERATION　CODES
CLASSIFICAT工ON
TRANSFER
　　　OPERATIONS
ARITHハ，坦ET1C
　　　OPERATIONS
LOGICAL
　　　OPERATIONS
INDEX　REGISTER
　　　OPERATIONS
FLOATING　POINT
　　　OPERATIONS
INPUT＆0UTPUT　　　OPERATIONS
NUMERI－CAL
10
20
40
12
22
42
18
28
48
13
17
33
37
11
15
51
59
00
01
97
93
80
83
88
84
87
81
89
70
71
72
73
77
02
08
TIME
（WT〕
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4or5
4or5
71　（aYr一）
95｛av］＝．）
　　5
　　4
　　4
4or5
　　4
　　4
　　4
　　4
　　4
　　4
　　4
　　4
　　4
4or5
4or5
8（avr、〕
9（aVr．）
9（aVr．〕
67　（avr一）
84（avr一〕
SYMBO－LIC
CA
CB
CC
LA
LB
LC
HA
HB
HC
AD
SB
ML
DV
SL
SR
JQ
JT
NO
ZZ
BA
BM
CI
LI
HI
AI
SI
IQ
IT
FU
FA
FS
FM
FD
PO
RI
OPERATION
C王ear　rA
Clear　rB
Clear　rC
Load　rA
Load　rB
Load　rC
Hold　rA
Hold　rB
Ho1d　rC
Add
Subtract
MuItiply
devide
Shift　left
Shift］＝ight
Junユp　equa1
Jump　at　thfeshold
No　effect
Halt　ju正np
Bitwise　add．
Bitwise　multip王．
C王ear　index
Load　index
I｛old　index
Add　index
Subtract　index
IndeXequaI
Index　at　threshold
Unnor㎜a工ized旦．add．
F三〇ating　add．
F工oat｛ng　subtract－
F1oating　InultipL
F工oating　division
〕Print　out
Read　in
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